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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
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な って1人貝辰わいの 「二おば あ｀ ち
ゃん の原 宿」東京 ・巣 鴨で 。
「石 原 都 知 事 の 『バ バ ア 発
言』 に怒り 謝罪を 求め る会 ］
のメ ンバ ー約30 人の 女性が 、
謝罪 と撤 回を求め るチ うシ を
配り、 賛同 を求め た。
石 原都知斗i凵丿乍年卜 月、 女
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カ ラ ダ に や さし い 土 ユ ー ピ ー ハ ーフ が 、
さ ら に 牛 ユ ー ピ ーマ ヨ ネ ー ズ の お い しさ に 近 づ き ま し た 。
マ ヨ ネ ー ズと 比 べ て 士 と い う｢氏亢 口 し一 は そ の 示 ま に、
“酸 味 佶 泡｀ 沫I'の.j･¨･ぐう ン ス を と と の え て 生 水 ぺ 変 わ り ま し た。
パ ッ ケ ー ジ も 新し く な っ た､ 示 し い キ ユ ーピ ー ハ ー フ が 、
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(2002 年3 月　 こ ど も の 城 の 前 で)
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あそ こ もこ こも女 性 セ ンター が危 ない 、
とうとう私 たちの足元 に火がついた!
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一 人 ひとりの個 性 が 集 まって 素敵 な 会 社 を作 るように、東芝 グループ835社
(国 内535社 、海外300社)は 、そ れぞれの 会社 の役割 を十分 に活かしな がら、
みなさ まのお役 に立ちた いと願 って い ます。くらしか らオ フィス 、そ して産 業
社会で 、映像と情報 と通信 が融合 した マルチメディアがつくる、生き生きとした
社会をめざす私 たち。そ の領域は、情報通信 、家電 、産 業用システム、エネルギー
機器、メディカル、半導体、新素材、音楽 ・映像、各種サービスなど幅広 くさまざまです。
グルー プ18万 入の一人 ひとりの思い は、この 美しい地 球と調和 しながら、安らぎ
のあるくらしを世界人々と分かちあうこと。そのために、私 たちグループ各社 は力
を 合 わ せ て 豊 か な 価 値 を 創 造 し、新 しい 時 代 を き りひ ら い て ゆ き ま す。











』これ じゃ本当 に旧民法『北 の国か ら
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独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ソ ク)
〒355-0292埼 玉 県 比 企 郡
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（ ４ ）2002 年 １ １ 月 ２ ０ 日 （ＸＫＢ瞿 日 ）ス四ユ--'1生‘女(第3 種郵便物認可)芻Ｐ１３ ４ ３ 号
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喜 多 悦 子 さ ん が 大 賞
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